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ДЛЯ НЕЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ -  САМА ЖИЗНЬ
Очень отзывчивый, интел­лигентный и доброжела­
тельный человек, элегантная 
женщина с потрясающим чув­
ством вкуса и неиссякаемым 
оптимизмом. Так отзываются 
коллеги о А.Е. Оксенчук, до­




Анна Евгеньевна училась в 
нашем университете (тогда -  
Витебский государственный 
педагогический институт име­
ни С.М. Кирова) по специаль­
ности «Русский язык и литера- 
тура“ , работала учителем в 
средней школе № 39 г. Витебс­
ка.
В ВГУ имени П.М. Машерова 
она трудится более двадцати 
лет. В 1999 году А.Е. Оксенчук 
окончила аспирантуру, а в 2005 
году получила ученое звание 
доцента.
Студенты, у которых препо­
дает Анна Евгеньевна, расска­
зывают, что ее как педагога 
отличает требовательность в 
сочетании с доброжелательным 
отношением к молодежи, а все 
ее занятия проходят интерес­
но, нестандартно и увлекатель­
но.
В середине декабря Анна 
Евгеньевна Оксенчук отметила 
юбилейный день рождения и 
ответила на вопросы нашей 
традиционной анкеты.
Для меня самое главное в 
жизни -  сама жизнь.
В детстве я мечтала стать 
ботаником. Мое детство про­
шло в Мурманске, на берегу 
Баренцева моря с выходом к 
Северному Ледовитому океа­
ну. От бабушки с Украины мы 
привозили семена и луковицы 
цветов. Я любила заниматься 
растениями, у меня дома даже 
тюльпаны зимой цвели.
В какой-то момент я думала, 
что буду журналистом, но ста­
ла конструктором-модельером. 
А еще я хотела быть балери­
ной, как моя двоюродная тетя 
Ирина Колпакова, которая была 
примой Кировского (Мариинс­
кого) театра.
Потом появилось желание 
работать учителем.
Мне ничего не мешает 
жить, а помогает многое:
друзья, люди вокруг, даже со­
всем посторонние. Я не верю, 
когда говорят, что все ужасные 
или равнодушные. В моем ок­
ружении таких точно нет.
Работа для меня -  это важ­
ная сфера, большая часть моей 
жизни, но не основная.
Я люблю свою работу. В шко­
ле на протяжении 12 лет мне 
нравилось учить детей русско­
му языку и литературе. Люблю 
работать и со студентами. Ин­
тересно наблюдать, как моло­
дые люди меняются, видеть 
потенциал и в белорусских ре­
бятах, и в туркменских.
Вывести из душевного рав­
новесия меня может откры­
тое и неожиданное хамство, 
грубость.
Если бы я выиграла мил­
лион, то купила бы дом на 
берегу моря, океана, например, 
в том же Мурманске. Я люблю 
просто смотреть на воду.
Мой самый большой страх 
-  страх за моего ребенка, за 
его жизнь.
Какая книга или фильм 
оказали на вас наибольшее 
влияние?
Я всегда много читала, по­
этому каждая книга в какой-то 
степени на меня влияла. Так 
продолжалось, пожалуй, лет до 
тридцати. Потом я поняла, что 
из-за книг совсем не знаю ре­
альной жизни и что это срочно 
нужно менять.
Если говорить конкретнее, то 
люблю перечитывать «Анну 
Каренину» Л Н, Толстого, а лю­
бимый писатель -  В.В. Набо­
ков Но если все же нужно что- 
то понять о жизни, беру сбор­
ник Иосифа Бродского или пе­
ресматриваю интервью с ним.
Что касается кино, то это 
могут быть любые фильмы. 
В свое время достаточно 
сильное впечатление на меня 
оказал сериал Эмира Кусту- 
рицы «Время цыган». Еще я 
люблю фильмы Микеландже­
ло Антониони.
Из последнего, что я смотре­
ла с удовольствием, -  амери­
канский сериал «Босс», в кото­
ром показана психология влас­
ти и, пожалуй, многосерийный 
фильм «Молодой Папа» Паоло 
Соррентино (фильмы послед­
него все люблю).
Мой идеальный выходной 
день -  это очень поздно встать, 
неспешно выпить кофе и опять 
лечь. Долго-долго смотреть на 
небо, затем снова порадовать 
себя кофе с чем-нибудь вкус­
неньким, поболтать со всеми 
по телефону. А вечером по­
смотреть что-нибудь из фес­
тивального кино.
Мне нравится бывать на при­
роде, смотреть подолгу на небо 
в любую погоду, хотя люблю 
солнце это -  идеальное вре­
мяпровождение.
По-настоящему счастли­
вым меня делает сама жизнь, 
ее тонкая, потрясающая энер­
гия.
Я знаю, что такое счастье, и 
желаю всем читателям быть 
счастливыми.
